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tydes til hans Stilling til Slavehandelen (jfr. Side 198). Indskriften paa den
anden Tavle indeholder iøvrigt ikke stort ud over hans eget, hans Hustrus og
deres Søns Navne, samt Aar og Dag for deres Fødsel og Død. Der er herved
den Mærkelighed, at Bergs Fødselsdag, som han selv angiver til 29. September
<se Side 185), paa Stenen angives til 13. Oktober (Daabsdagen?), ligesom Fru
Bergs Fødselsaar er angivet til 1770 i Stedet for til 1768.
Portrætet Side 185 er reproduceret efter et Miniaturportræt, der er ind¬
fattet sammen med et lignende af hans Hustru, og som findes hos Udg.; som
det ses af Ridderkorset, stammer det fra Aarene 1810 — 13. Et andet Portræt,
der ejes af Fru Mina Lunding f. Wright, er et ovalt Oliemaleri, Brystbillede
i naturlig Størrelse, og kan vel være malet mellem 1790 og 1800.
En Notits af F. C. Sibbern om hans Rejse med Grundtvig
tii Udby Præstegaard i December 1810.
Meddelt af O. Sibbern.
IBaade fra Litteraturen om Grundtvig og et Par af hans Digte er det vel
bekendt, at F. C. Sibbern under en for Grundtvig meget kritisk og betydnings¬
fuld Periode i December 1810 fulgte ham til Faderens Præstegaard i Udby,
og saa nylig som i 1899 har H. Begtrup i sin Bog om „N. F. S. Grundtvigs
kristelige Opvækkelse i Vinteren 1810—11", baade udførligt omhandlet nævnte
Periode af hans Liv og meddelt Hovedtrækkene af Begivenhederne paa Rejsen
(S. 69 f.).
Ikke desto mindre turde følgende Meddelelse, hvoraf kun en enkelt Sæt¬
ning vides at have været trykt før (i H. Schwanenfliigels Værk om J. P. Mynster,
Kbh. 1900, S. 155, Noten), vel fortjene at blive mere almindelig bekendt, da
den, trods sit ringe Omfang, dels indeholder ny Detailler og dels bringer et
ukendt Vidnesbyrd om, hvorledes Sagen opfattedes af Grundtvigs eneste Led¬
sager, hvem G. siden udtrykte sin mest levende Taknemlighed for den ved
denne Lejlighed udviste Vennetjeneste. Originalen findes blandt F. G. Sibberns
efterladte Papirer.
Med Grundtvig levede jeg meget sammen paa Walchendorphs
Kollegium, hvor han fik Plads efter Kbhvns. Bombardement, da
han kom fra Langeland, hvor han havde været Huslærer hos
en Fru Leth. Han var Lærer i Historie i Schouboes Institut,
og skrev sin første Nordens Mythologie, som var meget poetisk,
og som jeg holdt meget af. Grundideen er mærkelig nok i
christelig Aand; thi Odin kommer her til sin Gudmagt ved et
Slags Syndefald eller Affald. Jeg kom meget om Aftenen til
Gr., der ofte sad oppe til langt ud paa Natten. Man sagde
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dengang om Gr., at hans Tro var Asatroen, hvilket naturligviis
ei var saa. Men nu oplevede vi, Hersleb1) og jeg med de Øv¬
rige en Hovedforandring, som foregik med Gr. Det var i Dec.
1810. Han blev liggende om Morgenen og laae i en saadan
Tilstand, at vi sendte Bud efter hans Onkel gamle Etatsraad
Bang, den nuværende Oluf Bangs (Balfungos) Fader, men han
erklærede, at det ei var legemlig Sygdom, han leed af, men at
han laae i en indvortes Kamp for sin Sjæls Frelse. Da paatog-
jeg mig at kjøre ud med ham til hans gamle Fader, som var
Præst i Udbye paa Veien til Vordingborg. Desværre husker jeg
ei det Mindste af, hvad da maa være bleven talet imellem os
paa Reisen. Landeveien gik dengang mellem Kjøge og Vording¬
borg meget kroget, og Udbye laae langt fra den inde i Landet.
Vi besluttede derfor, da vi om Aftenen kom til Vindbyeholt at
blive der i Kroen til Daggryet næste Dag. Vi gik tilsengs, men
Grundtvig sad og skrev paa sit Afskedsdigt til Schouboes Skoles
Disciple, medens jeg faldt i Søvn. Men langt ud paa Natten
vaagnede jeg; Gr. laae paa Knæe i et Hjørne af Værelset og-
bad med saa høi Røst, at del vist maatte vække Opmærksomhed
i Huset. Jeg søgte at faae ham rolig, men det varede længe.
Endelig kom vi paa en Vogn, da det var bleven lyst, og kjørte
til Udbye. Paa Veien fortalte Gr. mig, at han havde følt Djæ¬
velen som en Slange legemligen at snoe sig om hans Krop. I
Udbye forbausede det mig næsten, at Faderen, da jeg gav ham
Beretning om Sønnens Tilstand, hurtig fattede sig. Min Søn
har Anfægtelser, sagde han og derved vidste han, hvad han
havde for sig. Jeg maa meget beklage, at jeg næsten Intet
mindes eller i mange Aar har mindedes om Det, som blev talet.
Den 21de Dec. var een al de Dage, jeg var fra Byen med
Grundtvig. Jeg veed det deraf, at jeg det Aar ikke var hos
A. S. Ørsted paa hans Fødselsdag, da jeg dog ellers var En af
dem, som samledes hos ham den Dag.
') Hersleb, S. B.
